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期 (10月中旬)までの聞に， 10日ごとに行った.採取したのは芽， 花， 果実，葉及び萄葉
で，これらの材料は採取後直ちに一部を実体顕微鏡などにより形態観察を行 L、， ほかは
F.A.A.液で固定し， 固定後は50%のアルコールで貯蔵した.その後これらの材料はパラ








栽培されているカキ (Diosρ'yroskaki L.)の果実はp 普通，果実(子房)部分と密接し



















第 1図果実とがくの発育の関係 (1:がく始原体 2:花蒼，
3 :幼果 4:成熟果)
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またp 展開後の葉の上表皮細胞には safranineや light-greenによって染色されやすい物
質が存在するがp 下表皮細胞にはほとんどそれが認められない.
葉の表面には上面，下面ともクチクラが認められるが，と くに上面 (上表皮細胞の外気








とができた.Bioden film による表面観察の結果では，葉脈上に発生した気孔は giant
stomataとなったものが多く 5月下旬頃までは， 発育ステージの同一でないp 大きさの
ちがう気孔が混在していた.葉の気孔は一般にがく片の気孔より小型で、単位面積当り の分










早く 分化し， 萌芽後花器が形成されると展開 し， 長さ O.8~1.2cm， 幅 O.2~0.4 cm 程度の
葉状体となる.しかし 5 月下旬~6 月上旬頃にはほと んどが離脱する.萄葉の表皮組織






























































































1 カキのがくは花芽分化期に分化し3 越冬， 萌芽後，花器の発育と共に急速に発育
し，がく片は7月上~中旬，がくの台座部分は8月中~下旬頃に発育を停止した.
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Summary 
]apanese persimmon fruit has a large and fresh calyx throughout the growing 
season， and， itis well known that the calyx of ]apanese persimmon fruit has 
remarkable characteristics compared with that of any kind of fruit as a sensitive 
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organ to fruit growth and fruit drop. 
The calyx-lobes and disks of ]apanese persimmon fruits were histologica11y 
investigated on seasonaly. There were remarkable differences in morphological 
characteristic between the calyx-lobes of ]apanese persimmon cultivar， Hiratane・
nashi' and those leaves and bracts. 
1. The epidermal system of ]apanese persimmon calyx is composed of 
cutic1e， epidermal ce11s， stomata and hairs. The surfaceof the calyx is covered 
with a thick cutic1e. Upper and lower epidermal ce11s of calyx both consist one 
layer of the ce11 which is longitudina11y elongated rectangular forms c10sely 
aligned. As growth continues， the cεl1s divide rapidly， becoming much less 
elongated， more square and flattened. 
2. In the cells of epidermis at the flower-bud stag邑 ofthe calyx， the 
primordia stomata and hairs dotted in epidermis and they become stomata and 
hairs with their growing. The stomata occur on both sides of the calyx-lobes， 
and the stomata distributing in upper epidermis of calyx-lobe of young fruits had 
a little resemblance to those distributing in lower epidermis. There are two kinds 
of hairs on surface of the calyx. One is bristle type and the other is glandular hairs. 
3. In the calyx-lobes of ]apanese persimmon fruits， the mesophyll is not 
differentiated into palisade and spongy parenchyma c1ear1y. The palisade paren-
chyma of the calyx-lobes is absent or weakly dev巴lop巴d; the intercellular volume 























































1 :成葉の縦断面.(7月10日. P:柵状組織. S:海綿状組織， V:葉脈)
2: :幼葉の縦断面.( 5月7日. P:柵状原細胞 S 気孔)
3 :成葉の下面にみられる気孔(5月22日. レプリカ法による)
4.成葉の下面にみられる腺毛 (GH).(5月7日)
5:葉の下面に密生する剛毛型の毛.( 5月9日. レプリカ法による)
6 :右葉の縦断面.(5月4日)
7:萄葉下面にみられる気孔(S).(5月22日)
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